





























































































































































































がテ ユレニア人たちを追い出して占領した島のひとつから出たテ ユレニア人であ った 。
Ｄｉｏｇ．Ｉ１１８（ＤＫ．１４，８）アリストクセノスは『ピュタゴラスとその知人たち』において，彼
〔ペレキ ュデス〕はデロス島で病死し，ピュタゴラスによっ て埋葬されたという 。
Ｐｏｒｐｈ．Ｖ．Ｐ．９（ＤＫ．１４，８）彼は４０歳になっ たとき ，ポリュクラテスの僑主政治がますますひ







































は上晶で，背が高く ，大変な優美さと ，声，性格，その他すべてにわた っての折り目正さを彼は有していた
からである）。 その結果，彼はまず長老たちからなる行政官を多くの美しい弁論によっ て魅了し ，
さらには執政官たちに頼まれて若者たちに青年向きの助言を行なっ た。 そのあと学校から群をな
して集まっ てきた子供たちに語り ，それから婦人たちに語った。そして婦人たちの集まりが彼に










































































































つはキ ュロンー派といわれている人々によっ てなされた次のようなものである。クロトン人キ ュ




















































い貧乏に陥 ったとき ，プラトンの勧めによっ て１００ムナで買い取ったといわれている・というの
はピロラオス自身ピュタゴラスの徒の一族から出た人であ って，そのゆえに幾巻かを譲り受けて
いたからである 。
Ｊｏｓｅｐｈ．ｃ．Ａｐ．Ｉ１６３（ＤＫ．１４，１８）　ところで彼〔ピュタゴラス〕については一つの著作もなか
ったと一致していわれている。しかし多くの人が彼について伝えており ，その中でももっともよ
く知られた人はヘルミッ ポスである 。
Ｐ１ｕｔ．Ａｌｅｘ．ｆｏｒｔ．Ｉ４ｐ．３２８（ＤＫ．１４，１８）ピュタゴラスですら何も書かなかったし，ソクラテス
もまた書かなかったし，アルケシラオスも書かなかったし，カルネアデスも書かなかった 。
Ｇａ１．ｄｅ　ｐ１ａｃ．Ｈｉｐｐ．ｅｔ　Ｐ１ａｔ．４５９Ｍ廿１１．（ＤＫ．１４，１８）　ピュタゴラス自身の著作はひとつもわれわ
れに伝えられていないが，彼の弟子の一＝の人が書き残しているものから推測して，ピュタコラ
スもまたそう説いていたとポセイドニオスはいう 。
　Ｄ１ｏｇＶ皿６（ＤＫ１４，１９）ところでピュタコラスは　冊も著作を残さなかったといっ ている
人々もいるが，それは冗談である。少なくとも自然学者のヘラクレイトスはほとんど叫ばんばか
りに次のようにいっ ている。「ムネサルコスの子ピュタゴラスはすべての人の中でもっとも研究
に励んだ。そしてそれらの著書を選び出して自分の知恵としたが，博識，まやかしにすぎぬ 。」
彼がこのようにいっ たのは，けだしピュタゴラスがその著『自然論』を開始するに当た って次の
ように語っているからである。「わたしが呼吸する空気，わたしが飲む水に誓 って，わたしは断
じてこの論について非難を甘受することはないであろう 。」『教育論』『政治論』『自然論』の三著
はピュタゴラスによっ て書かれたものである。（７）しかしピュタゴラスのものとして世問に流布
しているものは，ティーバイに逃れてエパメイノンダスを教えたピュタゴラスの徒，タラスのリ
ュシスのものである。サラピオンの子ヘラクレイテスは『ソティオン網要』において，彼〔ピュ
タゴラス〕はまた『宇宙について』を叙事詩の形で書いたという 。それからさらに『聖なる論』
を書いたが，その冒頭は「おお若者よ，静粛を以て以下のすべてを敬うべし」であ った。第三に
『魂について』，第四に『敬虞について』，第五に『コスのエピカルモスの父ヘロタレス』，第六に
『クロトン』などを書いた。『密儀論』はヒ ッパソスのものであ って，ピュタゴラスを中傷するた
めに書かれたものであるとヘラクレイデスはいう 。またクロトンのアストンによっ て書かれた多
くのものがピュタゴラスに帰されているとのことである 。
Ｄｉｏｇ．ｌＸ２３（ＤＫ１４，２０）パボリノスが『回想記』第五巻においていうところによれば，彼
〔パルメニデス〕は宵の明星と明けの明星とが同じものであることを発見した最初の人であ った
ように思われる。だが他の人々は，それはピュタゴラスであるとしている 。
Ａ批．ｎ１，１（ＤＫ．１４，２１．Ｄ。。．ｇ。．３２７，８）宇宙全体を包むものを，その内に存する秩序から「コ
スモス」と呼んだ最初の人はピュタゴラスである 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７８３）
